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??????????????ICT??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
• ?????????ICT??????????????????????????ICT
??????????????????????????????????????
??ICT??????????????????????????????????
??????????????????ICT??????????????????
??????????????????????????ICT??????????
????????????????????????????????????ICT
??????????????????????????????????????
?????????????????????????ICT???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
• ???????????????ICT?????????????????????
???????????????????????????SITES-M2?Kozma, 
2003???????????Becker and Ravitz, 2001? Fullan, 1993? Jones, 2004?
Owston, 2003? Scrimshaw, 2004???ICT???????????????????
??????????????????????????????????????
????????????ICT????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
• ???????????????ICT?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????ICT????????????????Human Development Report, 2006
?2006????????????????? [UNDP] 2006????????????
??????????????????????????????????????
????????????NCQ? national coordinator questionnaire??????????
2.3 ?????????
????????????SITES-M2??????SITES 2006????????????
???????ICT???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????NRC??
????????????????????????????????????????
????????????????????
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2.3.1 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
SITES-M2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????ICT???????????????
???????????????????????????????ICT???????
??????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????ICT?????????????????ICT
????????????ICT??????????????????????????
?????????????????????????????????
? ?????ICT????????????????????????????????
??????????????????????????????????ICT????
?????ICT????????????????ICT????????????????
???????????????????????????????????Dexter and 
Anderson, 2002 ; Dexter, Seashore and Anderson, 2002 ; Geijsel, Sleegers, van den Berg and 
Kelchtermans, 2001???????????????????????????ICT???
????????????????????????????????????????
???????????????ICT???????????????????????
???????? 2.1 ??????????????????????
? 2006?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????ICT?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
? ???????????????????????????????????????
-17-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
ICT????????????????????????????????
?2.1 ???????????????????????
????? ????? ????
•?????? T1–T7
•????????
•????????
•????????
•???????????????????????
•???????????
•???ICT??
•???????????? T8
•??????????????? T14
• ICT??????????????
•??????????????? T16
• IC ??????????????
•?????????????????? T9
• ICT?????????????????????
•????????????????? T10–T13
•?? T15
•????ICT???????
•?????? ICT????? T17
•??????????ICT?? T19–T20
•????????ICT????????????? T21
• ICT????????? T22
•??????????(??)??????? T23
•??????????? T24
?????
???
?????
?????
?????
2.3.2 ??????????????
??????????????????ICT???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????ICT??????????????????????????????
?????????????????????ICT??????????????????
???????????????????????????????????ICT???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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• ????????ICT?????????????????????????????
????????????????????
• ????????ICT????????????????????????????
?????????????????
• ??????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Voogt, 2003?
????????????
2.3.3 ????????
???????????????????????????????????ICT??
???????????SITES 2006?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????222???
??????34?????????????????????20???????????
????????????????????115???????19??????????
????15???????????
? ???????????????????????????????????????
?????????SITES-M2?Kozma, 2003??????ICT?????????????
??????????????????????????????????SITES-M2???
???????Jones, 2004? Scrimshaw, 2004???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Owston, 2003??
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ICT????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
-19-
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Owston, 2003??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
? ???ICT??????????????????????????????????
???????????ICT???????????????????????????
????????????????ICT??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????ICT??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
? ?2.2 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?2.2 ??????????????????
????????
??????? ???????
• ICT?????????????????????LAN?????????
?????????
•?????????????????????????????????
??????????
•?????????????
???? •?????????????????
???? •???ICT?????????????????????????????
????????
•?????ICT????????????????????????????
???
• ICT?????????????????
•????????????ICT????????????????????
• ICT ???????????????????????????????
•???????????????????????????????
•??????????????
•?????????????
•?????????????????
•???????
•?????
•??????????
•??????????
?????
?????
??
?????
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2.3.4 ???????
ICT??????????????????????????????????????
?????IEA????????????????????????Plomp?Anderson?
Law???Quale????????2003???????????????????????
???????????????ICT???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
? ?????SITES 2006????????????????????NRC???????
????????????????????????NCQ? National Context 
Questionnaire??????IEA??????????????2006???????????
???????NRC???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????ICT?????????????????????
?????????????????????
2.3.5 ????????
SITES 2006????????????????NRC????????????????
????????????????????????????????????????
NRC????????????NCQ??NRC?????????????????????
??????NRC?????????
2.4 ????
SITES 2006??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
1. ???????i??????????ii?????????????ICT??????
??
2. ?????????????????????????????????
SITES 2006??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????ISCED?????OECD, 1999???????????????????
???????????????????SITES 2006????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????400???????400?????????????????
????????????????????????95%???????????
? ??? m ± 0.1s??m????????????s????????????
? ??? p ± 5%??p???????????????
? ?????????????????????????????????????1?
SITES 2006?ICT?????????????????????????????????
?????????ICT?????????????????????????????
?????????????ICT??????????????ICT??????????
????????????????????????????????????????
???????????
• 76?100%??????? 1 ??????ICT??????????????????
??????????????
• 51?75%??????? 1 ??????ICT??????????????????
??????????????
1 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????
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• 1?50%??????? 1 ??????ICT???????????????????
?????????????
• 0%??????? 1 ??????ICT?????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
??????SITES??????????????????????????????
??????????????????
2.5 ????
IEA??IEA??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????Martin, Rust and Adams, 
1999??????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
? SITES 2006???????2005???????????????18?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????25??????????????????????ICT???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????18???????
????370?????377??ICT?????779???????729?????????
????????
? ??????????IEA???????????DPC??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??SITES???????????????????????????????????
???????????????????????ICC???????????????
??????????????????????????????????
? 2005?12??ICC???????????????IEA DPC????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????NRC??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
2.6 ???????????ODC?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? SITES 2006??????????????????????????????????
???????????????????????IEA???????????????
??ICC??SITES?????ODC??????????????????????????
??????????????2004????????????????????????
?????????????????ODC?????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????IEA???
????????????????????????????????????????
?????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
-24-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????????????????IEA SITES 2006???????????????
ODC??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????22???17???ODC???????????
???????????
2.7 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????SITES 
2006???????????Carstens and Pelgrum, 2008?????????
2.7.1 ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????CFA?Confirmatory factor 
analysis??????????????????????CFA??????????????
???????????????????????????????????Byrne, 
1989?Harvey, Billings and Nilan, 1985?Kumar and Sashi, 1989?Marsh, 1985?Thacker, Fields 
and Tetrick, 1989????????????????????0.5????????????
?????????????????????????SITES 2006??????????
????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????SITES 2006
????????????CFA??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
???????CFA????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????25?????????40????????????????????????
????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
2.7.2 IEA???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????IEA?????????????????????????70%?
????????????????????????????SITES 2006????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????2.2.1??????
????????????????????????????????????????
-26-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? IEA?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
2.8 ???
SITES 2006???????????????????????????
1. ??????????????????????????????????????
ICT??????????????????
2. ???????? ICT???????????????????????????
3. ????????????????ICT?????????????????
?????????????????????????????????????ICT
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ICT????????
?????????????????????????????????????????
? ?????ICT????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????ICT?????????????????????????????????
?ICT????????????????????????????????ICT????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???? ?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ronald E. ANDERSON and Tjeerd PLOMP 
???????????SITES 2006??????????????????????
??????????????????ICT????????????????????
???????SITES 2006????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????ICT?????????????????????????????
??22??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????ICT?????????3.1????
?2.2???????????????????????????????NCQ)????
???SITES???????[NRC]?????????????Human Development Report 
2006??????????(United Nations Development Program : UNDP?????????
?????????????????????
? ??????????????????????????????ICT???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? Plomp, Anderson, Law, and Quale (2003)???????????????
? 3.1  ?????????
? ? ?
?? ?? ? ? ? ?       ? ? ? ? ?  ICT 
?????
?????
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3.1? ?????????????
3.1.1 ????
UNDP?Human Development Report 2006 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????ICT??????????????????????????????
??????????????????GDP????????1,000??????????
????????1,000??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????ICT??????????????????
?????????????????????????????????????????
ICT??????????????????????????????????????
??????????????????ICT????????????????????
????
3.1.2 ???????
? SITES 2006 ???????????????????????????(i)??????
????????????(ii)???????????????????(iii)??????
???????????????????(iv)????????????????????
????????? Kozma(2003)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
3.1.3  ??
? NCQ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
3.1.4  ICT????????
? ??????ICT ????????????????????????????????
???????????????? ICT ?????????????????????
???????????????????????????????????????
ITC?????????????
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3.2 ???????
? ????????????????????????????????????????
SITES ????????NRC??????????????????NCQ???????
???????IEA??????????????2006???????????????
???NRC???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
SITES 2006?????????????????(Carstens and Pelgrum, 2008)?
???????????????????????????????????????
??ICT????????????????????????NCQ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????22????
??????????16??????????????????????????????
????????????????????????????IEA??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????ICT?????????
3.3? ??????????????
3.3.1  ????? ?
??????????????? 22?????????????????? 3.1????
SITES 2006??????????????????130??????????? 1? 4,400
????????????????????????? 32%?????????????
100%??????????????? GDP?????? 8,000 US??????????
?? 38,000 US ???????????????????????? 10%???????
??????????????????????? 10%???????????????
????????????????????????????????? 4,500 US???
???22 ?????????????? 40,600 US ?????????????????
?????????????7,005 US???? 12,500 US?????????????
??????????????????????????????? 1,000 ?????
?? 430 ????????????????????????????????? 1,000
??????????? 1,000 ??????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1,000 ?? 78 ????
????????????????1,000?? 696??????
3.3.2???????
? ? 3.2 ????????????????????????????????????
???????????????????UNDP ??????????????????
???u7 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 99%??????????????????
? 80%????????????????? NCQ ?????????????????
???????? 1 ??????????????????? NCQ ?????????
?????????????
1. ??????????q1-7) 
? ???????????????????????????????????????
??????????? [q1]?????[q2]?????????[q3]??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
NRC ??????????????????????????????????????
????????????????? 3.2?yes???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????22 ??? 18 ???????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 3.1? ???????????????
??*?u??????????????Human Development Report 2006 ?????
? ? ? ??????????2004??????????
(u1)? ????????????
(u2)? ????????
(u3)? ????????????GDP?
(u4)? ?????????????? 10%???????????????????????????????
10%???????????????????????????????????? US????
(u5)? ??????????2003???? 1,000??????????
(u6)? ?????????????2003???? 1,000??????????
??????????????????????????????Knowledge 
Development?????????? 2006 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????65%????????????????????
??????????????????????????????? 55%??????
2.  ???????????q10, ? 3.2) 
? ?????q10?????????????????????????????????
????????????????????a???????b????????c????
??????????????????d????????????????????e?
???????? 3.2? q10?? NRC???????????????????????
(u1) ?u2) (u3) (u4) (u5) (u6)
?? ???
?????
????
?????
?????
???
????
?????
??
??? ? ???? ???? ????? ?????
?????????? 3.3 70 29,263 9,400 469 646
??????????? 7.2 82 29,645 10,300 905 336
?? 16.1 87 10,874 40,600 593 267
?? 23.0 60 12,941 18,400 677 273
????? 5.4 86 31,914 8,100 956 696
????? 1.3 69 14,555 6,500 931 497
?????? 5.2 61 29,951 5,600 954 629
???? 60.3 77 29,300 9,100 738 414
??? 7.0 100 30,822 17,800 1,184 506
????? 6.6 92 24,382 13,400 1,057 471
???? 58.0 68 28,180 11,600 1,090 501
?? 127.9 66 29,251 4,500 716 587
????? 3.4 67 13,107 10,400 996 282
????????? 10.9 79 9,902 13,700 617 211
????? 4.6 77 38,454 6,100 861 390
?????????? 12.5 82 32,663 9,400 489 689
??? 143.9 73 9,902 6,440 517 111
?????? 4.3 100 28,077 17,700 910 571
????? 5.4 56 14,623 6,700 794 423
????? 2.0 51 20,939 5,900 951 476
????? 47.2 59 11,192 33,100 428 78
?? 63.7 32 8,090 12,600 430 109
????
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? 3.2? ??????????
?? (u7)? ????????????????????????????????????????????????
(u8)? ???????????????????????????? GDP???????
(q4)? ??????????????????????? NCQ????????,?,??????????
?yes????????no??????????.??
 (q7) ? ?????????????? NCQ7??????????????????????????????
??????yes?????????????????????????no??
(q10)? ?????????????????a???????b????????c?????????????
?????????d??????????????????e?????
(q11)? ?????????????????????????none???????all????????some?
???????????
*????????????????????????????????????????
?? 3?????????????????????????? 1?3?????????
?????????c???????????????????????????????
???b????????????????????b c d????????????????
??????NRC ???????????????????????????????
??????????????????????????????? 1?9???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(u7) ?u8) (q4)  (q7)  (q10) (q11)
?????
?
GDP???
?????
?????
??
?????
?????
?
?????
?????
?????
?
?????????? 0.97 5.3  yes  yes  bc  none
??????????? 0.98 4.5  yes  yes  b  some
?? 0.91 3.7  yes  yes  ce  none
?? 0.88 4.7  no  yes  e  none
????? 0.99 8.4  no  yes  e  some
????? 0.97 5.7  no  no  cd  all
?????? 0.99 6.5  no  no  c  none *
???? 0.97 6.0  no  yes  b  all
??? 0.88 4.7  yes  no  c  some
????? 0.95 7.3  yes  no  b  all
???? 0.96 4.9 ?  yes  ce  all
?? 0.94 3.7  no  no  c  all
????? 0.97 5.2  no  no  c  none
????????? 0.95 3.9  yes  no  e  all
????? 0.99 7.7  no  yes  e  none
?????????? 0.97 5.6  yes  no  c  some
??? 0.95 3.7  yes  no  bcd  all
?????? 0.91 5.7  yes  yes  bcd  some
????? 0.92 4.4  yes  yes  bcd  all
????? 0.98 6.0  yes  no  c  all
????? 0.80 5.4  yes  no  bcd  some
?? 0.86 4.2  yes  no  bcd  all
????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????100 ?????
55 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
3.? ?????? (q11?? 3.2) 
? NCQ ??q11?????????????????????????????????
?????????????????????none???????all???????
?some?????????????? 3.2?????? SITES 2006???? 10????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??22??? 10?????? NRC????????????????????????
????????????
3.3.3? ?????????
? NCQ???????????????????????????? ICT???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
1.? ????????? (q16–19)  
? ?????????????????????????? 3.3 ???????????
?????????????????q16??????????????????????
????????????????????????????1????????????
????????????2???????????3?????????????????
?????4??????5?????????????????????????????
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? 3.3? ??????????
??(q16)? ??????????????????(1)??????????????????????(2)?????
????(3)??????????????????(4)????(5)???????????????????
(q17)? ?????? ICT????a?????b?????????c?ICT???????????d?ICT???
?????????e??????f???????????????
(q18)? ??? PD?????????????PD???????????????????????
(q19)? ????????????????????????????a?ICT????b?????? ICT???
?c??????? ICT????d???????????????? ICT???
(q20j)? ???????????????????????????????????????????????
????? 6???????????NCQ20??? j?o??????????1??????2???????
?3????????4????????
(q29)? ICT???????????????????????NCQ29??? b?f??????
(1)?(2)?(3)?(4)???????????????14????????????? 3.3??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 1?2???????????????????????????
?????????????????????????????????????
 (q16)  (q17) (q18)  (q19)  (q20j)  (q29)
?????
??
?????
? ICT??
?????
?????
?PD???
?
?????
???PD?
?????
????
?????
???
ICT????
?????
???
?????????? 3  e 0  abcd 19 5
??????????? 3  a 0  abcd 19 0
?? 1  a 0  abcd 12 4
?? 3  a 0  abcd 17 3
????? 1  a 0  abcd 15 4
????? 3  b 2  abcd 20 0
?????? 4  a 0  abcd 14 3
???? 2  a 7  abcd 14 4
??? 3  a 0  abcd 15 0
????? 3  f 0  abcd 20 0
???? 4  a 0  abcd 23 0
?? 3  d 6  ab 14 0
????? 3  d 0  acd 23 0
????????? 3  a 3  abcd 14 0
????? 1  a 0  abcd 19 5
?????????? 3  a 0 ? 20 0
??? 3  a 2  a 14 0
?????? 4  d 3  abcd 23 4
????? 4  a 0  abcd 14 1
????? 3  a 0.  abcd 0. 0
????? 3  b 1  - 20 0
?? 3  a 5  abcd 19 5
????
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????????????? ICT??????? q17???????????? ICT?
??????????????????????a?????b?????????c?ICT
???????????d?ICT ????????????e??????f???????
????????????????????????????????????????
?????? NRC?????????????????? NRC???????????
??????????? ICT ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????15???????????????????????ICT ????????
??????????????ICT ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ICT ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????? q18 ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????PD????????????????????????? ICT???????
????????????????????????????????????????
??13?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? q19 ?????q19 ??????????????
????????????????????????????????????????
??????????a?ICT ????b??????? ICT ????c????????
ICT????d???????????????? ICT?????????? 3.3? q19?
???????????????? a?d ?????????????????????
?17??????????????????????????????????????
??????????(a)?ICT ??????????????? ICT ?????????
???????????????????? ICT ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
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2.? ?????? (q20j-o)  
? ???????????????????????? NCQ20??? q20???????
??? j?o????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3.3 ? q20j???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????1??????2????????3???????
?4????????????????????? 12 ????????????????
??????? 23????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????22 ??????????????? 20 ??????
???????????????????????????????????????
3.? ICT??????????? (q29)  
?? NCQ29??ICT??????????????????????????????
???????????????????????????????ICT ???????
????????????????q29?????????????????b?????
???????c??????????d??????????????e????????
???????f?????????????????????????? 3.3 ?????
??12 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4.? ?????????? (q12, 14)  
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?NPQ12?? NPQ14???????????????????????????????
???????????????????a????????????b????????
?????????c???????????????d???? ICT ?????????
???????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????22 ???????????????
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????? ICT ?????????????????????????????????
??????????????q13? q15?????????????????????
3.3.4? ICT????
NCQ???????? ICT????ICT?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????21???????????????????????????????
1.? ICT?????
NCQ????????????????? ICT??????????????????
??????? NCQ20?? 3.4? q20a???????????????????????
??????????????????????????????????NCQ20???
b?h??????????????????ICT ??????????????????
????????????????????? ICT?????????????????
? ICT????????????????? ICT??????????????????
??????1?????2???????3???????4??????????????
????????????????????????? 28??????????????
??????????????????????????????????????
?????? ICT ???????????????????????????????
?????????????????????????????????22 ??????
??????? 20 ??????????????????????? ICT ??????
?????????????????
2.? ????????????? ICT 
? ?????????????? ICT??????????????????22????
???? 20???????????????????????????????????
????? 11 ????NCQ24 ??? a?k?????????????????????
??????????????????? 3.4 ? q24 ????????????????
???????????????????????????????????ICT ???
???????????????ICT ???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ICT????????????ICT?????????????????ITC
???????????????????
??????? ICT ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 11??????????
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? 3.4? ?????? ICT??
??(q20a)? ICT????????????????????? ICT????????????????????
NCQ20?NCQ20??? b?? h?????????????
???????????1?????2???????3???????4??????
(q24)? ICT?????????11???????????? 11????NCQ24????
(q25)? ?????????????????????????????? NCQ25??????????????
???
 (q26)? ?? 26????????? ICT?????????????????????????????????
????????
(q28)? ????? ICT??????? ICT???????????????????????????NCQ28?
??????
 (q30)? 21???????21????????????????????????????NCQ30???????
????????????????????????????????????????
??????????? NRC ??????????????????????????
??????????????????????????
3.? ????????????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????NCQ25 ???????????????
(q20a)  (q24) (q25)  (q26)  (q28)  (q30)
ICT????
?
ICT????
??
????
?????
????
ICT????
????
?????
ICT??
21????
?????
??
?????????? 18 5  de  no yes yes
??????????? 24 6  abd  no yes yes
?? 9 7  abcd  no yes yes
?? 21 6  bd  no yes yes
????? 3  ce  no yes yes
????? 23 11  cd  no yes no
?????? 22 9  de  no yes yes
???? 21 7  bd  no yes no
??? 12 6  bcd  no no yes
????? 17 11  abd  yes no yes
???? 28 8  no no no
?? 17 3  cd  no yes no
????? 20 6  a  yes no no
????????? 23 6  a  yes no no
????? 25 5  e  no no yes
?????????? 21. 1  e  no no yes
??? 21 0  a  yes no no
?????? 15 11  abcd  no yes yes
????? 19 0  ef  yes yes yes
????? 0.  yes
????? 19 11  af  yes no yes
?? 21 8  a  yes yes yes
????
-40-
?????????????????a???????????????b???????
???????c????????????????????????d????????
??????????????????e???????????????f??????
??????????? 3.4? q25???????????????????a?????
?????????????b???????????????????????????
??????????????????? f????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
4.? ICT?????????
? NCQ26??????????? ICT???????????????????????
??????????????????????22 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????10 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
??????? ICT ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???(1)???????????????????????????????????
????????(2)??????????????????????????????
??????????????(3)????????????????????????
???????????????????????????????????(4)???
???????????? ICT???????????
5.? ????? ICT??
? ICT????????NRC???????????????????????????
????????????? 3.4 ? q28 ??????????????????12 ???
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????????????????????????????????????????
?? ICT ????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ICT ??????
????????????????????????????????????????
?????????????????
6.? 21???????????
SITES 2006?????????21????????????????????????
???????????????
NCQ ???????????????21 ????????????????????
?????q30?????????????? 14 ?????? NRC ??yes??????
??? NRC??no??????????? NRC?????????21????????
???????????? NRC ?????????????????????????
??????????????????
3.4.  ??? ICT????????
??????????????? 21 ??????????????????NRC ??
?????????????????????????? ICT ????????????
????????????????????????????
3.4.1  ??????????
? ??????? 2004 ???????????????????Learning and Technology 
Policy Framework??????????????21 ?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ITC ??
????????ICT????????????????
3.4.2  ??????????
? ???????????? ICT ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ICT ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ICT
???????????????????????
3.4.3  ??
? ICT ??????????????????????????????SITES 2006 ??
??????????????????the International Center of Distance Learning????
??????ICT ??? ICT ???????????????????????????
????????????????????? 21?????????????????
3.4.4  ??
???????????????????????????????????????
?????? 21 ???????????????????????21 ????????
????????????????????????????????????? ICT ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3.4.5  ?????
? ??????????1990????? ICT?????????????? 2?????
???????????????? ICT ??????????????????????
???????????????????????????21 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ICT?????????????????????? ICT?
???????????????????? http://eng. uvm.dk/publications/10InformationCo
m/1.htm?menuid=1535???????
3.4.6  ?????
? ?????????????????????????????????? 2002???
???????????2008 ?? 2009 ??????????????????????
?? ICT???????????? 4??????????????ICT??? ICT??
????????????????????????????????????????
??????????????1997 ????????????????????????
??? ICT ???????????????????????????????????
??????????????????ICT ????????????????????
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?????????????????????????????????????? 10?
??????????? 3 ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????2009 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????e ??????????
????? 90%? ICT??????????????????????????????
?????????????????????????????(1)?Learning Tiger: 
Strategy 2006-2009”?http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=190 ?????????2???
?????????????????Tiger Leap 1997-2007”???????
3.4.7  ??????
???????????????????????????????????????
????????????????ICT??????????????????????
???????????????????????ICT????????????????
???????—?The National Knowledge Society 2007-2015”?http://www.tietoyhteiskuntao
hjelma.fi/esittely/en_GB/ introduction/ ?????—??????????????????
????????????????????????????????????????
???????
2015???????????? ICT??????????????ICT???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?2002-2006; http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2004/koulutuksen-ja-tutkimuksen-tietoyteiskunt
aohjelma?lang=en&extra-locale=en??????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????2004; http://www. oph.fi/ 
english/?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ICT ?????????????????
??? ICT ???????????????????????????????????
???
3.4.8  ????
? ????????? 2002 ??????????? ICT ??????????????
???????2004-2006 ?????? ICT ????????????????????
?????2006 ????????IT ???????????????(IT and Internet 
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Proficiency Certificate)???????????????????????????????
??? ICT????????????????? ICT???????????????
3.4.9  ??
???????????IT????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeid=72&langno=1??
???IT????????????????????????????????????
???????????????????2004???????????????????
???Information Technology in Education: The Way Forward??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????5?????????????????
???????????????????????ICT??????????????
http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeid=72&langno=1?????????????????
???????http://www.edb.gov.hk/index.aspx?langno=1&nodeID=2497????????
3.4.10  ?????
? ???????????????????????National Computerization Program???
????????? 21??????????????????????????????
? ICT?????? ICT?????????????????????????? ICT?
?????????????????????????????????????????
????????????? ICT ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????ICT ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 10 ?????????????????????????? ICT ??
???????????????????ICT????????
3.4.11  ????
? ?????? ICT ??????????????????Istituti tecnici e professionali?
???????1990 ???????????????????????????????
ICT ?????????????1990-2000 ?????????????? (Programma di 
sviluppo delle tecnologie didattiche) (PSTD)????????????? 1997???????
????????????????????????? ICT ??????????????
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???????? 1997????????? 2000???????2006??????? ICT
??????????????“ForTic” ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 3 ??????????????????????????
?????????????? ICT ????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? URL???????
http://www.pubblica.istruzione.it/ innovazione/index.shtml 
3.4.12  ??
? IT ??????????????????????????????? 2001 ?? e-
Japan??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? IT???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
? IT ???????????????? IT ?????????????????????
??????????????????? ICT????????? ICT????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ICT ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
3.4.13  ?????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????ICT ??????????????????????????
??????
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3.4.14  ???????????
? ????????????????????????3.4.17 ????????????
?????????????????????????? ICT ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????ICT ??????????????
??????????? ICT ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????http://www.home-edu.ru and 
http://www.liveschool.ru??????????? URL???????
http://www.school.edu.ru and http://www.intmedia.ru 
3.4.15  ?????
? ??????????????????????????2004-2008???Program for 
Digital Literacy 2004-2008?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? ICT ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? ICT ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ICT??????????????????????
ICT????????????????????????????????2005????
?????????????ICT?????????2008??????????????
????????????????????????????????????????
????????????http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/policy/policy_briefings/count
ryreport_norway.htm???????
3.4.16  ??????????
? ???????????????????????????????????????
?????????? ICT ?????????????? 10 ????????????
???????????????????? ITC ??????????????????
??
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3.4.17  ???
? ??????? 25???????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????16-17???
?????????????????????? 2 ?????????ICT ??????
??ICT ???????????? 8 ?? 9 ????????????????????
????????
???? 2004 ??????????????????? ICT ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????GIS?CAD???????????
?????????????????????????—LOGO ???????????
????????????? ICT????????????????????2003???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
??????????ICT ????????????????????????????
? ICT ?????????????????????????? 2007 ????????
?? 128K ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????http://www.mon.gov.ru, http://www.school.edu.ru???????
3.4.18  ??????
? ??????? 1997 ????????? IT ??????????Masterplan for IT in 
Education : MPITE????????????????21 ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? IT??????????????????????????????
???????????MPITE ??????????? IT ???????? II?? 2003
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????http://www.moe.gov.sg/edumall/mpite/overview/index.html???????
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3.4.19  ?????
????????? 2000 ??????????Millennium?????????????
???????????? 2001 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ICT ??????
????????????????????????????????????
3.4.20  ?????
? ???????????????????????????????????????
????????i2010??????????????????????????????
?? ICT ?????????????????????????????????? 200
6-2010?(National Strategies of e-leaning 2006-2010)???????ICT ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 21 ????????????????????????????????http://
www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/Strategija_ si2010.p
df?????????????????
3.4.21  ?????
? ?????? e-?????????????ICT ?????????????????
????????????????????????????????????????
3 ??????????????????????????????????? ICT ???
????????????????????????? ICT ?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Republic of South Africa, 2004, p.9?
3.4.22  ??
????????? ICT?????????? ICT????????????????
?????????????????????? ICT ????????????????
????????????????????????????? B.E. 2542 (1999)????
??????????????? 21????????????????????????
??? 9 ??????? 9 ??????????????(2007-2011)?National Economic 
and Social Development Plan????????????????????????????
????????????????????????????
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?????? ICT ???????????????IEA ??????????????
?????Third International Mathematics and Science Study: TIMSS??SITES-M1 ??
SITES-M2?OECD ??????????????Programme for International Student 
Assessment: PISA?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
3.5  ??
? ?????SITES 2006?????????????????????? ICT?????
?????????????????????????????????? SITES 2006?
????????????????????????????????????????
?????????? ICT ????????????????????????????
??
????????????????? 22?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 21????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????? 22???????? 15??????????? ICT??????????
??????????
??13????????????????????????????????
??12 ?????????????????????????????????????
???
????????? 1998??????? SITES-?????????Pelgrum & Anderson, 
1999?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????ICT ??????????????????
?????21 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? GDP?????????????
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???????????????????????????????? ICT ??????
?? ICT??? 21??????????????????????????
ICT ?????????????????????????????????????
????????????????NRC??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????21 ?????????????
???????????????????????????????21 ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 21??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
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???? ???ICT???????????
William PELGRUM 
? ???????????????????????ICT??????????????
????????????????????????1998-2006????????????
????????????????????????SITES 2006???????????
????????????????????????????????????ICT??
????????????????????????????????????????
???????????????
4.1.  ????
?????SITES 2006???????????????ICT????????????
????????????????????????????????????????
??????SITES 2006?????????????????????????????
??????
??? ??????????????????????????????????????
??????
??? ?????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
ICT????????????????4.2.2?????????????????SITES 
2006???????????????????????????
4.2  ????????
????????????????????????????
4.2.1  ????
? ?????????Fullan, 1993?????????ICT??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????SITES-M2?Kozma, 2003??
????????????ICT??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??SITES-M2??????????????????????????????????
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??????????????????????????????ICT????????
?????????????????34% ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Owston, 2003??
???????????????????????????????????????
???????????????????ICT???????????????????
???????????????
??? ?????????????????????ICT??????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????10??????????????????????????????
??????????????????????1:?????2:???3:???4:???
????????????????4.1??????????????4.1??10?????
????????????????????????????????????????
????3:?????4:????????????
?4.1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
????????? 10 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????? 22 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????20%???????????????
?????????????
ICT????????????????????????????ICT?????????
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? 4.1? ?????????????????????
???????? ?????? ???????
2,3 ??????????  3.35 (0.03)  3.05 (0.04)  3.70 (0.03)
???????????  3.44 (0.02)  3.27 (0.03)  3.48 (0.03)
1 ??  3.66 (0.02)  3.29 (0.03)  3.53 (0.02)
??  3.45 (0.02)  3.25 (0.03)  3.38 (0.03)
2 ??????  3.07 (0.02)  2.78 (0.03)  3.30 (0.03)
2 ???  3.29 (0.03)  3.07 (0.04)  3.28 (0.04)
4 ?????  3.27 (0.03)  2.87 (0.05)  3.62 (0.03)
1 ????  3.55 (0.02)  3.29 (0.03)  3.30 (0.02)
1 ??  3.28 (0.02)  3.12 (0.02)  3.40 (0.02)
2 ?????  3.47 (0.03)  3.08 (0.03)  3.31 (0.04)
?????????  3.47 (0.02)  3.07 (0.03)  3.61 (0.03)
2 ??????????  3.44 (0.03)  3.00 (0.03)  3.56 (0.03)
???  3.36 (0.02)  2.94 (0.03)  3.56 (0.02)
??????  3.52 (0.03)  3.23 (0.04)  3.31 (0.04)
?????  3.33 (0.02)  3.10 (0.02)  3.28 (0.02)
?????  3.30 (0.02)  3.01 (0.03)  3.30 (0.03)
?????  3.31 (0.03)  3.18 (0.03)  3.60 (0.02)
1 ??  3.56 (0.03)  3.37 (0.03)  3.51 (0.03)
# ?????  3.21 (0.03)  2.91 (0.04)  3.24 (0.04)
# ?????  3.38 (0.03)  2.96 (0.04)  3.37 (0.04)
# ????  3.44 (0.03)  3.09 (0.05)  3.49 (0.04)
# ?????  3.11 (0.03)  2.62 (0.05)  3.09 (0.04)
????
?
????????????????????????????????????
# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
???????????????10????????????????????????
???????????ICT???????????4.1???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????NRC???????????????????????
?????? B.E. 2542 (1992) ????????????????Technology for 
Education?????????? 21 ??????????????????????
????????????????????? No.9?The 9th National Economic and 
Social Development Plan?2007-2011) ????ICT ????????????????
???????????????????????????????????????
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2,3??????????
???????????
1 ??
??
2 ??????
2 ??
4 ?????
1 ????
1 ??
2 ?????
?????????
2 ??????????
???
??????
?????
?????
?????
1 ??
# ?????
# ?????
# ????
# ?????
? ???? ???????? ??? ?????????????????
???????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????
? ?? ???? ??? ?????????
??# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
????? ICT ????????????
?? 10 ????????????????????????????????????
4.2 ???????????????????????????????????????
??????????? ICT ???????????????????????????
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? 4.2? ICT??????????????????????????????????
?
??# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 4.2 ???????????????
????????????????????????????????
? ???????????????????? ICT ???????????????
?? 5%?????????????????????????????????
?????????? ICT ?????????????????????????
?????????????????????
? ICT ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? NRC ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????
?????
?????
????
????
?????
????
?????
?????
?????
??
2,3 ??????????  39 (3.9)  28 (3.7)  30 (3.7)  14 (2.7)  21 (2.8)
???????????  12 (1.9)  14 (2.1)  29 (2.7)  10 (1.8)  11 (1.8)
1 ??  58 (2.3)  64 (2.4)  70 (2.5)  64 (2.3)  62 (2.6)
??  42 (2.4)  26 (2.3)  38 (2.6)  28 (2.3)  47 (3.0)
2 ??????  47 (3.4)  05 (1.5)  21 (2.5)  17 (2.5)  17 (2.4)
2 ???  26 (3.2)  11 (2.4)  16 (2.7)  09 (2.1)  23 (2.7)
4 ?????  53 (3.2)  43 (2.9)  58 (3.4)  32 (3.1)  46 (2.9)
1 ????  29 (2.6)  15 (2.1)  34 (2.5)  24 (2.6)  24 (2.3)
1 ??  17 (2.0)  13 (1.9)  10 (1.7)  18 (2.0)  16 (1.8)
2 ?????  33 (3.7)  27 (2.9)  29 (3.4)  39 (3.3)  49 (4.1)
?????????  45 (2.8)  34 (2.5)  42 (2.9)  34 (2.6)  42 (2.8)
2 ??????????  41 (3.1)  26 (2.3)  33 (3.1)  15 (2.0)  24 (2.8)
???  35 (2.8)  33 (2.6)  42 (2.8)  29 (2.7)  33 (2.5)
??????  44 (4.2)  19 (3.2)  31 (3.4)  14 (2.9)  44 (4.1)
?????  55 (2.6)  33 (2.7)  49 (3.1)  36 (2.4)  40 (2.4)
?????  50 (2.7)  29 (2.3)  53 (2.7)  24 (2.1)  60 (3.0)
?????  39 (2.5)  38 (2.7)  45 (2.9)  37 (2.7)  38 (2.6)
1 ??  45 (3.0)  58 (2.9)  64 (3.0)  67 (2.8)  77 (2.6)
# ?????  35 (3.5)  23 (3.0)  32 (3.1)  19 (2.6)  25 (2.8)
# ?????  50 (4.0)  23 (3.2)  48 (3.4)  40 (3.5)  26 (3.1)
# ????  17 (2.5)  29 (3.4)  24 (3.0)  10 (1.8)  24 (2.6)
# ?????  34 (3.8)  28 (3.7)  21 (3.3)  34 (3.9)  31 (3.5)
????
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? ????????????????????????????????????
ICT ???????????????????????????????????
???????????????????
4.2.2  ???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? ICT ????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????
? ? 4.3 ????????????????????????? ICT ?????????
??????????????1998/1999 ?????????????????SITES-M1?
?????????
? 1998 ???????????????????????????????????
??? 2006 ????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1998 ???
2006 ???????????????????????????????????
????????????
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 1998-2006 ?????????????????????
??????????????
? 4.3 ???? ICT ????????ICT ????????????????????
??????????? ICT ???????????????????????????
????????? 4.2 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 5-9 ??10-19 ??20-40 ??40 ???????????
?????????????????????????????? 5-1 ????????
???????????????????
? 4.2 ? ICT ?????????????????????????????????
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? 4.3? 1998?? 2006????????????????????????????
?????????
??????
??????
??????
????
??????
???????
??????
??????
????
???????
??????
???????
??????
????????
2,3 ??????????  100 (0.0)  -  100 (0.0)  -
??????????  99 (0.5)  -  99 (0.5)  -
1 ??  96 (1.0)  -  92 (1.3)  -
??  100 (0.0) 100  99 (0.7) 62
2 ??????  100 (0.0) 100  100 (0.0) 96
2 ???  98 (0.9) 100  100 (0.5) 80
4 ?????  96 (1.3) 85  98 (0.8) 53
1 ????  99 (0.6) 79  99 (0.4) 73
1 ??  99 (0.4) 100  100 (0.3) 58
2 ?????  99 (0.6) 77  100 (0.0) 56
?????????  98 (0.7)  -  97 (1.0)  -
2 ??????????  98 (0.8)  -  99 (0.9)  -
???  95 (1.5) 53  49 (3.0) 4
??????  100 (0.0) 100  100 (0.0) 100
?????  100 (0.4)  -  99 (0.5)  -
?????  99 (0.5) 100  100 (0.0) 85
?????  38 (2.3) 18  67 (4.0) 52
1 ??  96 (1.3) 50  97 (1.0) 25
# ?????  99 (0.9) 100  100 (0.0) 85
# ?????  100 (0.0)  -  100 (0.0)  -
# ????  96 (1.6) 100  98 (1.0) 55
# ?????  100 (0.4) 100  100 (0.0) 81
????
???????????????????????????????????????
????????
# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
??????????????????? ? ???????????????????5
??????????????????????????????????10 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????10 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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2,3??????????
???????????
1 ??
??
2 ??????
2 ??
4 ?????
1 ????
1 ??
2 ?????
?????????
2 ??????????
???
??????
?????
?????
?????
1 ??
# ?????
# ?????
# ????
# ?????
? 4.2  ??????????
? ?????
??*    ?????????????
# ??????????????
1 ??????????????
2 ??????????????
3 ??????????????
4 ????????????? 9
????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
??????????? ??????????????????? ? ?????
??????
? 70???
? 85???
? 85???
70???
0???
4.3 ??????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????? ICT ?
????????????????????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 4.2 ????????????????????????
?????http://www.sites2006.net/appendix ?? W4.1 ?????
? 1998 ?? 2006 ????????????????????????????????
?http://www.sites2006.net/appendix ?? W4.1 ?????????
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ?????????2006 ???????????? 40 ????????????
??????????????????? 1998 ???????????????
?????????????????????????
????? ICT ????????????????????????????????
????????????????????PDA??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????SITES ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????? SITES ?????????2006 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1998 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 33 ???? 61 ???
????????????????????????? 4.4??????????????
?????http://www.sites2006.net/appendix ?? W4.3 ?????? 4.4 ????????
????????????????????????????????????????
?????????????SITES 2006 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
??????????? ICT ?????????????????????? PDA???
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? 4.4? ???????????????????????
? ? ??? ??
2,3 ??????????  4 (1.8)  22 (3.6)  55 (4.6)  19 (2.9)
???????????  7 (1.8)  30 (2.5)  51 (2.4)  11 (1.6)
1 ??  42 (2.0)  44 (2.2)  13 (1.3)  1 (0.5)
??  0 (0.2)  6 (1.4)  51 (2.4)  43 (2.1)
2 ??????  3 (1.2)  18 (2.0)  59 (2.8)  19 (2.3)
2 ???  4 (1.1)  0 (0.0)  2 (0.8)  94 (1.4)
4 ?????  18 (2.4)  48 (2.8)  32 (2.5)  2 (0.6)
1 ????  8 (1.3)  48 (3.0)  43 (2.9)  2 (0.8)
1 ??  9 (1.5)  27 (2.1)  57 (2.6)  7 (1.2)
2 ?????  24 (3.1)  34 (3.4)  38 (3.0)  3 (0.9)
?????????  18 (2.1)  30 (2.8)  44 (2.4)  8 (1.6)
2 ??????????  7 (1.8)  51 (3.4)  39 (3.3)  3 (0.9)
???  66 (3.0)  25 (2.6)  9 (1.7)  0 (0.1)
??????  0 (0.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  100 (0.0)
?????  36 (2.2)  49 (2.7)  16 (1.6)  0 (0.0)
?????  1 (0.6)  30 (2.3)  66 (2.5)  3 (1.0)
?????  79 (1.6)  13 (1.4)  7 (1.0)  2 (0.7)
1 ??  79 (1.5)  13 (1.5)  6 (0.8)  3 (0.5)
# ?????  1 (0.7)  24 (3.2)  66 (3.4)  10 (2.0)
# ?????  10 (2.4)  43 (3.2)  38 (3.8)  9 (2.2)
# ????  11 (2.8)  23 (2.7)  56 (3.5)  9 (1.7)
# ?????  3 (1.4)  16 (3.2)  69 (3.7)  12 (2.4)
????
??# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
????????????????????????????????????????
????????????http://www.sites2006.net/appendix ?? W4.4 ?????????
??????????? 10%???????????????????????????
???????????????????????????????????? 25%??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 10%????????
?????????????????????25%????????? PDA ??????
??
????????????? ICT ????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4.5 ??
??? ICT ???????????????????????????????????
?????????????? ICT ??????????????????????
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? 4.3  ??????????
?????????
?
?????
? ? 4.9 ?????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
???SITES 2006 ????
??????? 4.9 ????
??????
? ?????????
? ???????? 1
?????????
???????? 50
?????????
?????????
?????????
? ?????????
?????????
? ?????????
??
?????????????????
????????????????????
? ICT???????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?Becker & Ravitz? 2001?????????
???? ICT ??????????????
?????????????????? ICT ?
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
%????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
ICT ???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
????????
???????
???????
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? 4.9? ???????????????????????ICT??????????
??????
?????
???
?????
?????
??
???
?????
?
2,3 ??????????  51 (4.1)  22 (3.3)  91 (2.6)  75 (4.0)  42 (4.1)
???????????  1 (0.7)  33 (2.6)  97 (0.9)  56 (2.9)  33 (2.9)
1 ??  2 (0.7)  3 (0.7)  97 (0.7)  23 (2.1)  10 (1.5)
??  20 (2.1)  26 (2.3)  99 (0.7)  53 (2.4)  29 (2.3)
2 ??????  38 (3.3)  46 (3.2)  97 (1.1)  42 (3.0)  23 (2.6)
2 ???  69 (2.6)  16 (2.4)  99 (0.6)  95 (1.4)  77 (2.8)
4 ?????  1 (0.7)  22 (2.4)  96 (1.4)  55 (3.1)  35 (3.0)
1 ????  3 (0.8)  14 (1.9)  96 (1.0)  27 (2.4)  35 (2.9)
1 ??  13 (1.8)  20 (2.2)  99 (0.4)  35 (2.4)  23 (1.9)
2 ?????  3 (1.2)  41 (3.1)  78 (3.1)  72 (3.2)  33 (3.5)
?????????  4 (1.0)  52 (2.6)  96 (1.0)  77 (2.1)  36 (2.5)
2 ??????????  62 (3.3)  19 (2.7)  80 (2.5)  73 (2.9)  27 (2.3)
???  0 (0.1)  9 (1.7)  90 (1.6)  36 (2.9)  22 (1.4)
??????  31 (3.7)  17 (3.0)  100 (0.0)  93 (2.0)  63 (3.8)
?????  0 (0.0)  7 (1.0)  98 (0.7)  9 (1.4)  19 (2.1)
?????  22 (2.3)  55 (2.7)  97 (1.0)  79 (2.1)  28 (2.3)
?????  1 (0.6)  3 (0.9)  48 (2.8)  9 (1.5)  12 (2.1)
1 ??  4 (1.1)  17 (1.9)  93 (1.5)  39 (2.3)  43 (3.1)
# ?????  14 (2.7)  27 (3.6)  92 (2.0)  84 (2.8)  63 (4.3)
# ?????  11 (2.6)  40 (3.6)  98 (1.2)  51 (3.8)  17 (2.8)
# ????  6 (2.1)  70 (3.3)  93 (1.6)  93 (1.4)  40 (3.7)
# ?????  48 (3.9)  25 (3.5)  84 (3.3)  73 (3.8)  67 (4.0)
????
??*? ???????????????
# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
???????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????ICT ???????????
????????????????????????????????????????
???? 4.10 ??????????????? ICT ?????????????????
??????????????????????????????????? 100 ???
???????
?????????????? ICT ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
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? 4.10? ???????????????????????????ICT?????
???????????
????? ????? ????
?????
???
2,3 ??????????  78 (3.6)  10 (2.6)  20 (3.0)  49 (4.4)
???????????  93 (1.5)  3 (1.0)  33 (2.4)  44 (1.3)
1 ??  66 (2.2)  3 (0.9)  16 (1.9)  52 (2.2)
??  98 (0.8)  6 (1.4)  56 (2.6)  26 (2.5)
2 ??????  68 (2.7)  2 (0.8)  13 (2.2)  12 (2.0)
2 ???  97 (1.1)  13 (2.3)  59 (3.0)  31 (2.9)
4 ?????  56 (2.9)  1 (0.6)  18 (2.2)  68 (2.6)
1 ????  74 (2.3)  2 (0.9)  72 (2.6)  1 (0.6)
1 ??  70 (2.2)  1 (0.4)  27 (2.1)  74 (2.1)
2 ?????  89 (2.4)  8 (2.1)  16 (2.6)  10 (2.3)
?????????  74 (2.3)  1 (0.6)  40 (2.6)  61 (2.4)
2 ??????????  79 (2.8)  9 (1.7)  11 (2.0)  52 (3.3)
???  83 (2.1)  5 (1.8)  15 (1.8)  25 (2.9)
??????  49 (3.8)  0 (0.0)  49 (3.9)  87 (2.5)
?????  90 (1.6)  6 (1.3)  30 (2.3)  5 (1.2)
?????  97 (1.0)  4 (1.0)  49 (2.5)  8 (1.4)
?????  42 (2.4)  2 (0.5)  34 (2.3)  11 (1.6)
1 ??  91 (1.7)  15 (2.0)  51 (2.8)  11 (1.8)
# ?????  97 (1.2)  9 (2.3)  14 (2.3)  20 (2.9)
# ?????  92 (2.0)  1 (0.8)  16 (3.1)  19 (3.2)
# ????  70 (3.0)  21 (2.7)  45 (3.3)  52 (3.2)
# ?????  92 (2.4)  4 (1.9)  8 (2.2)  60 (4.4)
????
??* ???????????????
# ??????????????? 70???
1 ??????????????? 85???
2 ??????????????? 85???
3 ?????????????? 70???
4 ????????????? 90???
4.2.3  ???????????
ICT ????????????????????????????SITES ??????
????????????????????????????????? ICT ?????
???????????????????????????????????????
1. ????? ICT ???????????????????????????????
??????????
2. ????????? ICT ????????????????????????????
?? 1 ?????? 4.11 ???? ICT ??????????????????????
????????????????????????????????????????
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? ?????????????????????????????
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????????????????????????????????????
10 ???????????????????????????????
???????????????11?????????????ICT????????
??????????????????????????????ICT?????????
????4.4????????????0.92?????11??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
ICT??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????3?????????4??????????
?a???????????????????????????????????????
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?c???????????????????????
?d????????????????????????????????????
?e????????????????
?f?????????????
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????????????????????????????????????
? 4.20  ????????????????????????????????????
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A B C D E F G H I J K
 A ?????????
 B ?????????  .42
 C ??????? -.03   .78*
 D ?????????????ICT  .45  .52*  .18
 E ?????????????    .50*  .72*   .52*   .58*
 F ???????  .13  .18  .10 .10  .37
 G ?????  .31   .35  .22   .47*  .08 -.07
 H ?????  .24  .42  .31   .69*  .36 -.13   .66*
 I ??????????? -.14  .00  .19 -.37  .30  .32 -.32 -.35
 J ???????????? -.12 -.03  .11 -.42  .28  .38 -.37 -.42  .98*
 K ???????????? -.06 -.09 -.16  .12 -.40   -.70*  .39  .42 -.74* -.75*
 L ICT????? -.03   -.47* -.48* -.13  -.58* -.42  .00 -.15 -.66* -.64*  .58*
??
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Nancy LAW and Angela CHOW 
?????????????? ICT ????SITES ??????????????ICT
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 2 ????????????????????????????????? 21 ??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????21 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????SITES ???????????????
????????????????????????????????????????
??????? ICT ?????????????? ICT ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ICT ????????????
???????????????????????????
??????????????????? 2 ???????????????????
????????????????????????????????????????
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5.1.1? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
SITES 2006 ???????? 8??????????????????????????
??????????????????????????????????? 12 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????? 3 ?????????? 3 ????4 ?????????
??1 =?????????2 = ????????3 = ?????????4 = ?????
????????????????????? 3.0 ?????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 3.0 ?????????????????
??????????????????????????????? ICT ???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 3.0??????
???????????????????????? 10 ?????????????
????????????????????????????????????????
?????????? Box5.1???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 2?????????SITES 2006???????????????????????
????????????????????????????????? 0.5 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 0.6 ?????????????????????????????????
??????????0.44?0.50 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
1 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 3???????????????????????????????
????????????????????? 0.5?????????Nunnally, 1978??SITES 2006??
?????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????4 ???????????1 =???????2 = ???????
3 = ???????4 = ??????????????????????????????
?? 2.73?3.83????? 2.73?3.75?????????????????????????
2.04?3.67????? 2.63?3.58??????????????????????? 2.28?
3.57????? 2.07?3.49?????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1.20?2.56?
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1.45?2.38????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 0.63 ? 0.56 ?????????????? 0.67 ? 0.57
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 10 ?????????
???0.50 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????2.44?3.59??????2.39
?3.39????????????????????????????2.30?3.41??????
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?Voogt, 2003???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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G010 の p値が、特定の sch_factor に対して 5％以下(＜0.05)であることがわかった場合、
その要因は、統計的に有意な ICT-TP-LLL の予測量となるだろう。U01 が統計的に有意であ
る場合は、sch_factor と ICT-TP-LLL の間の関係は、異なる国・地域に対して統計的に異な
ることになるだろう。さもなければ、関係は統計的に類似したものになるだろう。表 8.2 は、
分析に含めた 12 か国・地域に関して研究された 6 つのモデルに対する分析結果を示す。こ
こでは B01―学校要因と ICT-TP-LLL の間の関係―にのみ関心があるので、等式(3)に含まれ
る変数についての結果のみを報告する。 
 表 8.2 で示された p値は、学校レベルの予測量（G010）の固定効果は、生徒とコンピュー
タの比率（STUCOR）を除いて、ICT-TP-LLL と有意な正の相関があったことを示している。
これは、これらの 5 つの学校の条件（生涯学習を支援するための ICT 利用に対する校長の
ビジョン、リーダーシップの開発に対する校長の優先順位、週当たりの生徒 1 人当たりの
技術的支援の時間（分）、そして指導と学習における ICT 利用に対する技術的支援と教育的
支援が、同じ学校の数学と理科の教師の ICT 利用による実践の生涯学習の指向性の有意な
予測量であったことを明らかに示しているため、非常に重要な結果である。そのため、ク
ラスにおける生涯学習のための ICT 利用を促進するために策定される方針は、こうした学 
校レベルの条件の改善を目指す必要がある。 
 
表 8.2 要因の 3 レベル分析の主要な結果 
係数 p値 SD p値
   VSICTLLL 0.12 0.00 0.07 0.01
   STUCOR -0.43 0.16 0.53 0.22
   SUPP_MIN_PWPS 0.25 0.02 0.27 0.06
   TECHSUP 0.10 0.01 0.05 0.01
   PEDASUP 0.08 0.00 0.01 0.30
   LEADERSHIP 0.12 0.01 0.07 0.02
学校レベルの予測量
（sch_factor）
固定効果（G010） ランダム効果（U01）
 
 
STUCOR の係数はマイナスであったが、これはコンピュータへの利用可能性の低さ（つ
まり、生徒とコンピュータの比率がより大きい）は、ICT-TP-LLL のマイナスの予測量であ
ったことを示している。しかし、この係数に対する p 値は＞0.05（T 値＝-1.518, df=11）で
あり、統計的に有意ではなかったことを意味している。この結果の解釈は、コンピュータ
の利用可能性を改善するだけでは、教師の ICT 利用による生涯学習の実践に対し、統計的
に有意なポジティブな影響を与えなかったということである。 
 モデルのランダム効果（U01）の結果を検証するための重要なパラメータは、p値である。
なぜなら、このモデルには国・地域レベルの予測量が含まれていなかったからである。表
8.2 からわかるのは、U01 に対する p値は、学校要因の 3 つ、つまり生徒とコンピュータの
比率、技術的支援の時間、そして ICT 利用のための教育的支援の利用可能性については、
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?????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????G010)??????????????????????????????
???????????????12 ????????? 2 ??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????ICT????????????
????????????????????????????????????? 2.1???
???? 3.2 ???2????3??????4????????????????????
????????????????????? ICT-TP-LLL??????????????
?????????????????????????????????? 1 ?????
????????????????????????????????????????
?????? 6.54????????????? 1.82?????????????????
ICT-TP-LLL????????????????????
? ?? 3 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? p???0.05
???????? 1 ???????????????????????????????
??????????????????????U01?????????????????
????
8.2.3? 6????????????????? ICT-TP-LLL????????????
3?????????
??????? 3???????????6?????????? 6??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 6?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
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 6 つの学校要因に加えて、国・地域レベルの予測量―学校が ICT を教育実践に利用した経
験の平均の量（ICT-EXP)―がモデルに導入され、12 の参加国・地域それぞれの ICT 利用の
経験の年数の平均値により、2 グループ―1 つは平均 7.1 年以上の経験があり、もう 1 つは
それ以下の平均経験年数―に分けられた。次のステップは、ダミー変数、つまり ICT_EXP
を作ることであり、その結果、ICT 経験の平均が 7.1 年以下の国・地域（「短い ICT-EXT」
という）に 0 の値を割り当て、それ以上の国・地域（「長い ICT-EXT」という）に 1 の値を
割り当てることができた。それによって学校要因と教師の ICT-TP-LLL の関係が、ICT 利用
の経験の平均が異なる国・地域において異なるかどうかを判断することができる。調べた 3
レベルのモデルの単純化された一般的な形は、次のように表すことができる。 
 
ICT-TP-LLL＝B00+B01＊VSICTLLL＋B02＊STUCOR＋   
      B03＊SUPP_MIN＋B04＊TECHSUP＋ 
      B05＊PEDASUP＋B06＊LEADERSHIP＋R0+E         … （4） 
 
 このモデルは、上述の等式（1）と非常に良く似ているが、違うのは、ただ 1 つの sch_factor
ではなく、6 つの要因すべてが同時にモデルの中に導入されたことである。さらに、国・地
域レベルでダミー変数 ICT_EXP を考慮に入れるために、次の 7 つのレベル-3 の等式もモデ
ルに含められた。 
 
B00=G000+G000＊(ICT_EXP)＋U00                   … （5） 
B01=G010+G011＊(ICT_EXP)＋U01                   … （6） 
B02=G020+G021＊(ICT_EXP)＋U02                   … （7） 
B03=G030+G031＊(ICT_EXP)＋U03                   … （8） 
B04=G040+G041＊(ICT_EXP)＋U04                   … （9） 
B05=G050+G051＊(ICT_EXP)＋U05                   … （10） 
B06=G060+G061＊(ICT_EXP)＋U06                   … （11） 
 
 等式（5）は、等式（4）のモデルに対し、切片 B00 に関係している。他の 6 つの各等式
は、それぞれ関連する学校要因の係数のためのモデルを与えている。例えば、等式（6）は、
学校レベルの要因 VSICTLLL のためにモデル化された変数の内訳を示している。短い
ICT-EXT を持った国・地域（ICT-EXP＝0）に対する VSICTLLL の固定効果は G010 である。
また、長い ICT-EXT を持った国・地域（ICT-EXP＝1）に対してのそれは G010+G011 であ
る。U01 は国・地域にわたるランダム効果である。 
 モデルの中の学校要因変数に関係している鍵となる係数、つまり等式6から11の係数と、
分析から生じる各 p値は、表 8.3 に示されている。これを見るとわかるように、すべての国・
地域に適用できる固定効果の p値は、3 変数―STUCOR、TECHSUP、PEDASUP のみ有意で
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??????????? 8.2?????? 6??????? 3?????????????
??????????????????????????????????????
ICT-TP-LLL?????????????????????????? 6????????
????????????????????????????????????6????
???????????????????TECHSUP ? SUPP_MIN_PWPS ???????
?????? TECHSUP ? ICT-TP-LLL ???????????????????????
VSICTLLL? LEADERSHIP????????????????????????????
????????????????????STUCOR?TECHSUP???? PEDASUP ??
?????????????????????
? 8.3? 6???????????????????? 3????????????
p? p? p?
VSICTLLL? G010 -0.01 0.89 G011 0.01 0.87 U01 0.02 >.500
STUCOR? G020 -0.98 0.04 G021 -0.49 0.67 U02 0.26 0.38
SUPP_MIN_PWPS? G030 0.32 0.13 G031 -0.19 0.43 U03 0.17 0.30
TECHSUP? G040 0.08 0.03 G041 -0.02 0.62 U04 0.05 0.13
PEDASUP? G050 0.08 0.02 G051 -0.02 0.72 U05 0.02 >.500
LEADERSHIP G060 0.08 0.12 G061 0.00 0.99 U06 0.04 >.500
???????
???sch_factor?
?????????????
????-3?????
??ICT-EXT???????
??????????-3???
??
??????
?? ?? ??
? ??????? 1 ???????????????????????????????
??????????????????STUCOR?????? G020??????????
????????????????????????????????????????
???????????STUCOR ?????????????????????????
? 8.2 ??????????????????????????????????
ICT-TP-LLL???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ? 8.3 ???????????????????? ICT-EXT ????????????
?????-3 ???????????? p ?????????????????????
????? p???0.05?????????????? ICT-TP-LLL???? 6???????
????? ICT???????????????????????????????? 7.1
?????? ICT ????????????????????????????????
??????????????????????????? 21????????????
????????????????? ICT ?????????????????????
???????????????????????
?????????? p ??????????????????????U00)????
????????????????????????????????????6????
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??? ICT-TP-LLL???????????????????????????????
??????????????????
8.3 ??
?????? ICT ???????????????????????????????
?????? 6 ????????????????? ICT ??????????????
??????????????????????????????????????? 6
????????????????????????????????????????
?????????? ICT?????????????????????????????
????????????????????????????????? 1???????
?????????????????????????????????????????
??????
? ? 8.1?????????????????????????????????????
???????????????? ICT ??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????8.2.2 ???????????????????????
???? 6 ?????????????????????????? 3 ????????
?????????????????????????????????? ICT-TP-LLL?
??????????????????????6???????? 3?????????
???????????????????????????????
? ???????????????????????? ICT-TP-LLL??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ICT ????????????
?????????????? ICT ????????????????????????
????????????????????? ICT ?????????????????
?????????ICT???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????ICT????????????????????????
????????????????????
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???? ?????
Nancy LAW 
? SITES 2006 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????21 ???????
??????????? ICT ???????????????????????? 2 ??
????????SITES 2006???????????????????? ICT?????
???????????????????????????????????????ICT
?????????????????????????????????? ICT ????
????????????????????????????????????????
??????????????????
? SITES 2006?????????????????????? ICT??????????
????????????????????????????????????????
??????????? ICT ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????ICT??????
??????????????????????????????? ICT ???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 21?
?????????????? ICT ????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
9.1? ??????????????????????????
? ???????? 3 ???? 8 ??????????????? 4 ?????????
???????
1.? ICT????????????????????????? ICT??????????
????????????????????????????????????????
2.? ????? ICT ???21 ???????????????????????????
??????????????????????????????? ICT??????
ICT?????????? 21?????????????ICT???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
3.? ???? ICT?????????????????????????? ICT?????
?????????????????????????????????? ICT????
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?????????????????????????
4.? ???? ICT????????????????????????????ICT???
??????????????????????????
9.1.1? ICT????????????????
? SITES 2006 ??????????????????????????????????
?????????????????????? 2 ?????????????????
???????????????????????SITES???????????????
?????????????????????????SITES 2006????? 22????
????????????????????????????????????????
???????????
? ? 3 ?????????????????????? ICT ??? 4 ?????????
????????????????????4????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
22????????? 10?????????????????????????????
?????????????????ICT??????????????????????
????????????????????????????????????????
22????????? 15????????????????????? ICT??????
???13 ????????????????????????????????????
????12 ???????????????????????????????????
??????
? ?????????????? SITES 2006??????? 5?????ICT?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????22????????? 20???
?????????? ICT ????????????????????????????
??ICT ??? 11 ??????????????????4 ?????????????
????2?????? 11 ??????????????????????? 8 ????
? 2 ??? ICT ?????????????????????????????????
???10 ??????????????????????5 ??????? 1 ?????
??????????????????? 5 ????????????????????
?? ICT????????????????
? ????????????????????????????????????????
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?????????????ICT???????????????????? 21????
?????????????????????????????????????????
????? GDP)?????????????????????????????????
????ICT ??? 21 ?????????ICT ???????????????????
?????
?????
? ? 4 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????ICT????????
???ICT???????????????????? ICT??????????????
??????????????????????
? 1998?? 2006?????????????????????????????????
?????????????????????????????????SITES-M1? SITES 
2006???????? 15?????????????????????????????
??????1998 ????????????????????????????????
???????????1998 ????????????? 3 ?????????????
???????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ICT ?????????
????????????? ICT ?????????????????????????
???????????????????????? ICT ??????????????
?????????
? SITES-M1 ? SITES 2006 ????????????????????????????
??????????????????????????????????1??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? ICT ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????ICT????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???? 1 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
? ????????????????????? ICT ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
9.1.2? ????? ICT???
? ? 5 ??????????????????????? ICT ????????????
21 ??????????????????????????ICT ???????????
????????????????????????? 7 ??????????????
????? ICT ??????????????????????????????? ICT
???????????????????????????????
???????????
? ?????????? ICT ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????21
????????????????????????????????????????
???????SITES???????????????? 3??????????????
??????????????????????????????????3??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????21 ????????????????????????????????
???????????????????? 3????????????
? ????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????? 21 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????21 ???????????????????????????
??21 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????? ICT? ICT??????????
? 22??????????? 21??????????? 100?????????????
????????????????????????????????????? ICT ?
???????????????????????12 ??????????? 4 ????
?????????????????? ICT ????????????????????
??? ICT ???????????????????????????????????
??? ICT??????????????????????????? 20????? 80?
??????????????
? ICT???????????????????????????????? ICT????
????????????????????????????????????????
???3?????????????????????????????????????
????????????????????? ICT ?????????????????
??????ICT?????????????? 3??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? ICT ??????????????????
? 21???????????????????????????????
? ICT???????????????????????????????????????
1????????????????????????ICT??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ICT ????
??????50????????????????????ICT????????????
??????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
??ICT ??????????????????????????????????? 21
???????????????????????????????ICT????????
?????????????????????ICT ?????????21 ???????
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????????????????????????????????????????
??????????????????? ICT ???????????????????
????21 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
ICT???????????????
? ICT ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????ICT????????????????????????????????
????????ICT?????????????ICT????????????????
????????????????????????????ICT ???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ICT ???????????????????
????ICT??????????? ICT??????????????????????
???????????????????
????????????????? ICT?????
? ?????????????????????????????????ICT?????
???????????????? ICT ????????????? 1 ????????
???????21?????????????????????????????????
ICT???????????????????????????????ICT??????
????????????????????????????????????????
35???????????????????????????????????????
????? 7???????????
? ?????????????????????????????ICT ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ICT?? 1??????
???????ICT????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
9.1.3? ICT?????????????????????
? SITES ???????? ICT ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????? ICT???????????ICT???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? ICT ??????? 8 ????????
???????????????????????????? 1 ???????????
?????????????????????????????????????????
ICT???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 21????????
?????????????????????????????????????? ICT
????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
???? ICT?????????????????????????????????ICT
???????????????????21 ????????????????????
?????????????????????????? ICT ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
9.1.4? ????????????ICT??????????????
? ???? ICT ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? ICT ??????????????????????????????
??? 6???????
? ????????????????????? ICT ????????????????
????????????????????????????????????????
ICT?????? ICT?????????????????ICT????????????
????????????????????? ICT ???????? ICT ???????
???????????????????????? ICT ??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ICT????????
???????????? ICT ??????????????????????????
???
? ICT??????????????????????????????????????
?????? ICT ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ICT ???????????
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????????????????????????????????????????
??????????? ICT ???????????????????????????
?????????????????????????????????? ICT ????
????????????????????????????????????????
??? ICT????????????????
9.1.5? ??????????? ICT????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????? ICT ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ICT ?????????????????
??????ICT?????????????????????????????????
????????????????????? ICT??????????????ICT??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? ICT ??????????????????????
?????????? ICT ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ICT ?????????????????????????????????
????????????????ICT???????????????????????
?????????????????????????????? 1 ?????????
???????????????????????????????????ICT????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ICT ?????????????????????
??????????
9.1.6? ??? ICT?????????????????????????????
? ? 8???SITES 2006???????? ICT???????????????????
???????????????????????????????????? 1 ???
????????????????????????? 5 ??????????????
?? ICT ????????????????????????????????????
????? ICT ????????????????????? 1 ???????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ?????????????????? ICT???????????????6????
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????????????????????????????????????????
???????? 12??????????????????????? ICT??????
???????? 3 ???????????????????? ICT ?????????
???????????????????? 3 ???????????????????
??????????????? 6?????????????????????6???
??????????? 3 ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ICT?????????????????????????????????????
???????? ICT ????????????????????????? ICT ???
?????????????????????????
9.2? ?????????????
? SITES 2006????? ISCED????? 8????? 2??????????????
???? ICT??????????????ICT???????????????????
??????????????????????SITES 2006 ?????????????
????????????????????????????????????????
???????
9.2.1? ???????
? ???????????????????????????????????????
???????????
1.? ?????????????????????? ICT???????????????
?????1???????????????????? 100???????????
???????????????????????????? ICT?????????
???????????????????? 20????? 80????????????
2.? ?????????????????????????? 21 ???????????
???????????????????????????
3.? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
ICT???????????????????
4.? ????????????????????????????? ICT????????
?????????????????????? 21????????????
5.? ICT?????????????????? ICT?????????????????
??????????????????????????????????????
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??
6.? ICT?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ICT?????????? 21?????????????????????
?????????????????????????????? ICT ??????
????????????????????????????
7.? ???? ICT??????????????????? ICT????????????
????????????
8.? ??????? ICT??????????????????????????????
?????SITES???????????????????????????????
???????
9.? ??????????????? ICT??????????????????????
??????????? ICT ?????????????????????????
????????????????????????????????? ICT ???
???????????????????????????
10.? ?????????????????????????????????? ICT ??
???????????????????ICT??????????????????
???????????????????
9.2.2? ICT??????????? SITES 2006????????
? ???????????????????????????
1.? ?????? ICT?????????21?????????????????????
ICT?????????????????????????????????????
?????????????
2.? ?????? ICT????????????????? ICT?????????? ICT
??????????????
3.? ???????????????????????????????????? ICT?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
4.? ??????????????????????????????????? IT ??
??????????????????????????????????????
??????????????????ICT??????????????????
5.? ?????????????????????????? ICT???????????
? ICT ???????????????????????????????????
???????????1?? 2????????????????????????
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????????
6.? ???? ICT???????????????ICT????????????????
?????????????????????SITES 2006??????? ICT???
??????????????????????????????????????
?????
7.? ICT??????????? 21???????????????????ICT????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
8.? SITES 2006???????????? ICT??????????????ICT????
??????????????????????????????????????
????21 ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????ICT????????????????
?????????????? 21???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
9.? ?????????????????????? ICT???????????????
?????????????????????????????????ICT????
?????????????
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調査質問紙 
 
本調査は、調査対象校の校長、コンピュータ利用の責任者、教科（理科、数学）担当
の教師を対象とした３種類の質問紙を用意し、参加国・地域の中学校に対して実施した。 
以下に参考のために、校長用である「学校質問紙」、コンピュータ利用の責任者用で
ある「コンピュータ技術質問紙」、教科（理科、数学）担当の教師用である「教師質問
紙」をそのまま掲載した。 
なお、本調査で用いた質問紙は、すべてＩＥＡが設定した版権のもとにあるので、無
断で複製し、利用することはできない。 
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